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Comunicações Livres Oral Presentations
Doença Venosa Venous Disease
Aneurisma da Aorta Aortic Aneurysm
Doença CarotídeaCarotid Disease





LUÍS MOTA CAPITÃO, ALEXANDRA CANEDO 
  DISCUSSÃO 1 MINUTO – 1 QUESTÃO 1 MINUTE - 1 QUESTION
  CARLOS MARTINS
RE-ESTENOSE CAROTÍDEA – QUANDO E COMO INTERVIR? 
CAROTID RESTENOSIS – WHEN AND HOW TO INTERVENE? 
GIANCARLO BRACALE 
INOVAÇÃO EM IMAGIOLOGIA CAROTÍDEA E POTENCIAL INFLUÊNCIA TERAPÊUTICA
INOVATION IN CAROTID IMAGING AND ITS POTENTIAL THERAPEUTIC INFLUENCE
LUÍS MENDES PEDRO 
ESTENOSE CAROTÍDEA ASSINTOMÁTICA. É LEGÍTIMO INTERVIR?




REUNIÃO CONJUNTA - DIREÇÃO DA SPACV / DIREÇÃO DO COLÉGIO
DA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR
SPACV COUNCIL / ANGIOLOGY AND VASCULAR SURGERY NATIONAL BOARD
– JOINT MEETING 
12H00
REUNIÃO DA DIREÇÃO DA SPACV SPACV COUNCIL MEETING
14H00
COMUNICAÇÕES LIVRES 1 ORAL PRESENTATIONS 1
15H00
COMUNICAÇÕES LIVRES 2 ORAL PRESENTATIONS 2
16H30
DOENÇA CAROTÍDEA CAROTID DISEASE
16H00 
PAUSA CAFÉ COFFEE BREAK
MODERADORES MODERATORS:
ANTÓNIO SIMÕES, LUÍS VILAÇA 
MODERADORES MODERATORS:








ANTÓNIO GUEDES VAZ, JOÃO ALBUQUERQUE E CASTRO 
  DISCUSSÃO 1 MINUTO – 1 QUESTÃO 1 MINUTE - 1 QUESTION
  RUI MACHADO 
DISSEÇÃO TIPO B NÃO COMPLICADA – QUAL O MELHOR TRATAMENTO CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA MAIS RECENTE? 
UNCOMPLICATED TYPE B DISSECTION – WHAT IS THE BEST TREATMENT CONSIDERING THE MOST RECENT EVIDENCE?
JORDI MAESO 
MEDIÇÃO DO SUCESSO APÓS A CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE DISSEÇÕES DA AORTA TORÁCICA
MEASURE OF SUCCESS AFTER ENDOVASCULAR REPAIR OF THORACIC AORTIC DISSECTIONS
JULIO RODRIGUEZ-LOPEZ 
ARTÉRIA SUBCLÁVIA ESQUERDA – RELEVÂNCIA NO TEVAR 
LEFT SUBCLAVIAN ARTERY – RELEVANCE IN TEVAR
SÉRGIO SAMPAIO 
08H00
COMUNICAÇÕES LIVRES 3 ORAL PRESENTATIONS 3
09H00
COMUNICAÇÕES LIVRES 4 ORAL PRESENTATIONS 4
10H00
AORTA TORÁCICA THORACIC AORTA
MODERADORES MODERATORS:
ALBUQUERQUE MATOS, DANIEL MENEZES 
  DISCUSSÃO 1 MINUTO – 1 QUESTÃO 1 MINUTE - 1 QUESTION
  MARIA EMÍLIA FERREIRA
DOENÇA RENOVASCULAR: COMO INTERPRETAR A EVIDÊNCIA EXISTENTE? 
RENOVASCULAR DISEASE: HOW SHOULD THE EXISTING EVIDENCE BE INTERPRETED?
JOSÉ FERNANDES E FERNANDES 
DESNERVAÇÃO RENAL: REALIDADE OU FICÇÃO? 
RENAL DENERVATION: REALITY OR FICTION?
ALBERT CLARÀ 
TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA




ARTÉRIAS VISCERAIS VISCERAL ARTERIES
MODERADORES MODERATORS:
ARAGÃO MORAIS, CARLA JOANA RODRIGUES
MODERADORES MODERATORS:










PAUSA CAFÉ COFFEE BREAK
11H15
ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM
12H45
ALMOÇO – ASSEMBLEIA GERAL DA SPACV LUNCH – SPACV GENERAL ASSEMBLY
15H00
DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE
MODERADORES MODERATORS:
RUI ALMEIDA, SÉRGIO SAMPAIO 
  DISCUSSÃO 1 MINUTO – 1 QUESTÃO 1 MINUTE - 1 QUESTION
  LEONOR VASCONCELOS 
CORREÇÃO ENDOVASCULAR DO AAA À LUZ DA EVIDÊNCIA ATUAL –  RELEVÂNCIA PRÁTICA
AAA ENDOVASCULAR REPAIR IN REGARD TO THE CURRENT EVIDENCE – PRACTICAL RELEVANCE
JOÃO ALBUQUERQUE E CASTRO 
EVAR É ATUALMENTE A PRIMEIRA ESCOLHA NO TRATAMENTO DO AAA EM ROTURA. QUESTÕES TÉCNICAS 
CRÍTICAS PARA O SUCESSO
EVAR IS NOW THE FIRST CHOICE IN RUPTURED AAA. CRITICAL TECHNICAL ISSUES FOR SUCCESS
JULIO RODRIGUEZ-LOPEZ
CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE AAA EM ROTURA: CUSTO-EFICÁCIA E APLICAÇÃO PRÁTICA NA REALIDADE 
PORTUGUESA
RUPTURED AAA ENDOVASCULAR REPAIR: COST-EFFECTIVENESS AND PRACTICAL APPLICATION IN THE 
PORTUGUESE REALITY
RUI MACHADO 
IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE IMAGEM E DO PLANEAMENTO NOS RESULTADOS DO EVAR
THE RELEVANCE OF THE IMAGING AND PLANNING QUALITY FOR THE RESULTS OF EVAR
FRAN RIELO 
OS FACTOS EM TORNO DOS ENDOLEAKS TIPO 2 APÓS EVAR
THE FACTS ABOUT TYPE 2 ENDOLEAKS AFTER EVAR
MICHELE ANTONELLO 
TÉCNICAS DE CHIMNEY, SNORKLING E SANDWICHE VERSUS ENDOPRÓTESES RAMIFICADAS/FENESTRADAS
NO TRATAMENTO DE ANEURISMAS TORACO-ABDOMINAIS E PARARRENAIS. HAVERÁ LUGAR PARA AMBAS?
CHIMNEY, SNORKELING AND SANDWICHE TECHNIQUES VERSUS BRANCHED/FENESTRATED GRAFTS IN 
THORACOABDOMINAL AND PARARENAL ANEURYSMS. IS THERE A PLACE FOR BOTH?
NILO MOSQUERA 
MODERADORES MODERATORS:
MARIA JOSÉ BARBAS, IVONE SILVA 
  DISCUSSÃO 1 MINUTO – 1 QUESTÃO 1 MINUTE - 1 QUESTION




RUY FERNANDES E FERNANDES 
16H30
PAUSA CAFÉ COFFEE BREAK
17H00
SIMPÓSIO SPACV / SOCIEDADE PORTUGUESA DE DIABETOLOGIA,
EM COLABORAÇÃO COM O GRUPO DE ESTUDOS DE PÉ DIABÉTICO (GEPED)
SPACV / PORTUGUESE SOCIETY OF DIABETOLOGY SYMPOSIUM IN COLABORATION 
WITH THE DIABETIC FOOT STUDY GROUP (GEPED)
MODERADORES MODERATORS:
ISABEL CÁSSIO, JOSÉ LUÍS MEDINA
IMPORTÂNCIA DO CONTROLO METABÓLICO NO PÉ DIABÉTICO NEURO-ISQUÉMICO
IMPORTANCE OF THE METABOLIC CONTROL IN THE NEUROISCHEMIC DIABETIC FOOT
RUI CARVALHO 
INFEÇÃO NO PÉ DIABÉTICO NEUROISQUÉMICO – SEQUÊNCIA TEMPORAL PARA AS ATITUDES INTERVENTIVAS
NEUROISCHEMIC DIABETIC FOOT – TEMPORAL SEQUENCE FOR INTERVENTIONAL ATTITUDES
DANIEL BRANDÃO 
PAPEL DAS PONTAGENS DISTAIS NO PÉ DIABÉTICO NA ERA ENDOVASCULAR
DISTAL BYPASSES ROLE IN THE DIABETIC FOOT IN THE ENDOVASCULAR ERA
JOANA MARTINS 
AMPUTAÇÃO OU REVASCULARIZAÇÃO: UMA DECISÃO DIFÍCIL?
AMPUTATION OR REVASCULARIZATION: A DIFFICULT DECISION?
PEDRO CANTISTA
PAPEL DA ANGIOCT E DA ANGIORM NA ISQUEMIA CRÍTICA
THE ROLE OF CTA AND RMA IN CRITICAL LIMB ISCHEMIA
RICARDO SAMPAIO 
CLAUDICAÇÃO INTERMITENTE LIMITANTE: CIRURGIA CLÁSSICA, CIRURGIA ENDOVASCULAR, TRATAMENTO 
MÉDICO OTIMIZADO OU EXERCÍCIO SOB SUPERVISÃO: QUAL A MELHOR OPÇÃO?
LIMITING INTERMITTENT CLAUDICATION: OPEN SURGERY, ENDOVASCULAR SURGERY, BEST MEDICAL TREATMENT OR 
SUPERVISED EXERCISE: WHICH IS THE BEST OPTION? 
JORDI MAESO 
DESENVOLVIMENTOS NA INTERPRETAÇÃO DA ISQUEMIA CRÍTICA: PERTINÊNCIA DA CONCORDÂNCIA ENTRE AS 
ESTRATÉGIAS DE REVASCULARIZAÇÃO, DE CUIDADOS LOCAIS E DE AMPUTAÇÃO
ADVANCES IN CRITICAL LIMB ISCHEMIA INTERPRETATION: RELEVANCE OF MATCHING REVASCULARIZATION, WOUND 
CARE AND AMPUTATION STRATEGIES
ROBERTO FERRARESI 
PAPEL DOS STENTS COBERTOS NOS SETORES AORTO-ILÍACO E FEMORO-POPLÍTEO
THE ROLE OF COVERED STENTS IN AORTO-ILIAC AND FEMORO-POPLITEAL OBSTRUCTIVE DISEASE
FREDERICO GONÇALVES 
QUE VANTAGENS ESPERAR DOS DRUG-ELUTING BALLOONS NO TRATAMENTO DA ISQUEMIA CRÍTICA? 
WHAT BENEFITS SHOULD BE EXPECTED FROM DRUG-ELUTING BALLONS IN CRITICAL LIMB ISCHEMIA TREATMENT?
ROBERTO FERRARESI 
INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DOS ATUAIS DISPOSITIVOS DE ENCERRAMENTO
INDICATIONS AND LIMITATIONS OF THE CURRENT CLOSURE DEVICES
NILO MOSQUERA 
11H30
PAUSA CAFÉ COFFEE BREAK
12H00
DOENÇA VENOSA – CONTROVÉRSIAS VENOUS DISEASE - CONTROVERSIES
MODERADORES MODERATORS:
JOAQUIM BARBOSA, ARLINDO MATOS
  DISCUSSÃO 1 MINUTO – 1 QUESTÃO 1 MINUTE - 1 QUESTION
  PAULO CORREIA 
INCIDÊNCIA REAL DO SÍNDROME PÓS-TROMBÓTICO. PREVENÇÃO E TRATAMENTO
REAL INCIDENCE OF POST-THROMBOTIC SYNDROME. PREVENTION AND TREATMENT
MÁRIO MACEDO 
FLEBOTROMBOSE FEMORO-ILÍACA AGUDA – QUAL A ABORDAGEM TERAPÊUTICA MAIS ADEQUADA?
ACUTE FEMORO-ILIAC VENOUS THROMBOSIS – WHAT IS THE BEST THERAPEUTICAL APPROACH?
JULIO RODRIGUEZ-LOPEZ 
INSUFICIÊNCIA DO SISTEMA VENOSO PROFUNDO – IMPORTÂNCIA E TRATAMENTO
INSUFFICIENCY OF THE DEEP VENOUS SYSTEM  – RELEVANCE AND TREATMENT
PEREIRA ALBINO 
MÉTODO OU ESTRATÉGIA GOLD-STANDARD NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES TRONCULARES




COMUNICAÇÕES LIVRES 5 ORAL PRESENTATIONS 5
09H00
COMUNICAÇÕES LIVRES 6 ORAL PRESENTATIONS 6
10H00




MANUEL FONSECA, JOSÉ MEIRA 
MODERADORES MODERATORS:
ÓSCAR GONÇALVES, AMÍLCAR MESQUITA 
JÚRI JURY:
ANTÓNIO BRAGA, MÁRIO MACEDO, DIOGO CUNHA E SÁ,
GABRIEL ANACLETO, ANA GONÇALVES, JOSÉ CARLOS VIDOEDO
MODERADORES MODERATORS:










PRÉMIO MELHOR PÓSTER SPACV – SESSÃO 1 SPACV BEST POSTER AWARD – SESSION 1
16H00
PAUSA CAFÉ COFFEE BREAK
16H30




ENTREGA DE PRÉMIOS E BOLSAS AWARDS CEREMONY
MODERADORES MODERATORS:
ALMEIDA D’EÇA, EMANUEL DIAS
JÚRI JURY:
FERNANDA VIANA, ANGÉLICA DAMIÃO, GIL MARQUES,
PEDRO BRANDÃO, SÉRGIO SILVA, JOÃO CORREIA SIMÕES
MODERADORES MODERATORS:
ANTÓNIO ASSUNÇÃO, AUGUSTO MINISTRO
JÚRI JURY:
FERNANDA VIANA, ANGÉLICA DAMIÃO, GIL MARQUES,
PEDRO BRANDÃO, SÉRGIO SILVA, JOÃO CORREIA SIMÕES
